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Marthin Jordan, 2016. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Ukuran 
Perusahaan, dan Umur Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian 
Laporan Keuangan. 
 
Setiap perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan 
untuk menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu maksimal 90 hari dari 
tanggal perusahaan tutup buku sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar 
Modal (BAPEPAM) No. X.K.2. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-
faktor yang mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 
ditinjau dari variabel independen Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Ukuran 
Perusahaan, dan Umur Perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder 
berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur periode 2012-2014. 
Sampel penelitian ini berjumlah 70 perusahaan yang memenuhi syarat purposive 
sampling yang ditentukan. Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi 
logistik dengan menggunakan program SPSS23. Hasil dari penelitian ini 
menunjukan bahwa variabel Profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu 
penyampaian laporan keuangan, sedangkan variabel lain seperti, Leverage, 
Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan tidak memiliki pengaruh 
terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan. 
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Marthin Jordan, 2016. Influence of Profitability, Leverage, Liquidity, Firm’s 
Size, and Firm’s Age on Timeliness. 
 
Every Companies that have listed on Indonesian Stock Exchange has to submitted 
their annual report om maximum 90 days after closing year. That suits with 
BAPEPAM regulation No. X.K.2. This research is purposed to test the variables 
like profitability, leverage, liquidity, firm’s size, and firm’s age as the influenced 
to Timeliness. This research use secondary data from the manufacturing 
companies on 2012-2014. This research has 70 manufacturing companies to 
observe. Those samples suit with the purposive sampling. The hypothesis testing 
use a logistic regression with SPSS 23. The results indicate profitability has an 
influenced to Timeliness. Otherwise, Leverage, Liquidity, Firm’s Size, and Firm’s 
Age do not have an influence to Timeliness. 
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